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Comportamiento ecológico y ~itosociológico
de Astragalus granatensis Lam. en la Provincia
Castellano-Maestrazgo-Manchega
A. MOLINA * & i. IZCO **
RESUMEN
Se estudia la distribución, ecología y comportamiento fitosociológico de As-
tragalus granatensis Lam. en la provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Man-
chega. Se describe una nueva asocíacion: Centaureo pinae-Astragaletum grana-
tensis. Se revisa la composición florística de la Santolino rosmarínifoliae-Astra-
galetum boissieri, describiéndose una nueva subasociación de ésta: Santolino-
Astragaletum subas. koelerietosum crassipedis.
ABS TRACT
The ecology, chorology and phytosociological behaviour of Astragalus gra-
natensis Lam. in the chorological province Castellano-Maestrazgo-Manchega were
studied. A new association: Centaureo pínae-Astragaletum granatensis was des-
cribed. The floristic composition of Santolino rosmarinifoliae-Astragaletum hois-
sien was revised, and a new subassociation: Santolino-Astragaletum subas. koe-
lerietosurn crassipedis was also described.
INTRODUCCION
Astragalus granatensis Lam. subsp. granatensis (= A. boissieri Fis-
cher) es un taxón ibero-norteafricano (LAZA> 1946; CIZIATER> 0., 1968)
que, en la Península Ibérica, se distribuye por las cordilleras Béticas
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y Penibéticas: afloramientos calizos de Sierra Nevada (QuEZEL, 1953;
RIVAS GODAY, 1956; RIVAS-MARTÍNEZ, 1971), sierras de Gador> Baza y
La Sagra (RIVAS GODAY, op. cit.), Sierra Tejeda (LAZA, op. cit.) y Sierra
de Segura (HEYWOOD & FERNÁNDEZ-GALIANO, 1970; FERNÁNDEZ LóPEZ,
1979, 1983 —ambas referidas a HERVIER> 1905—); alcanza las estriba-
ciones meridionales del Sistema Ibérico: Sierra del Toro (PAU, 1891),
Sierra de Gúdar (RIVAs GODAY & BORJA> 1961), Sierra de Albarracín
(ZAFATER, 1904)1; páramos alcarreños: Atienza (RIVAS GODAY & RIVAS-
MARTÍNEZ, 1969), Yadraque (Vicioso, 1964); miocenos continentales que
bordean la Cordillera Central por el norte: Castillejos de Mesleón (RI-
VAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, Op. cit.), Sepúlveda (CEBOLLA & al., 1983).
La recolección de Guadarrama (MAF: 64269, Mas Guindal) no ha
podido ser corroborada> ni en la bibliografía ni en los herbarios con-
sultados (MA, MAF y MAC). Con relación al testigo de Gredos (MAF:
38066, sin legitimar), Sánchez-Mata (com. pers.) ha localizado recien-
temente poblaciones de este taxén en las inmediaciones del macizo de
Gredos, que apoyan esta recolección.
Por último, sólo comentar en este apartado que no hemos encon-
trado, en los herbarios consultados, material de este taxón, correspon-
diente al norte de Burgos, de donde fue citado por PAn (1925), en Vi-
llarta de Bureba.
Por su distribución geográfica resulta ser un taxón bético (subbé-
tico, nevadense, alpujarro-gadorense y malacitano-almijarense) y cas-
tellano-maestrazgo-manchego (alcarrefio, maestracense y castellano-du-
riense) que, ocasionalmente> penetra hasta algunos enclaves carpetanos
limítrofes (guadarrámicos y bejarano-gredenses).
En el centro de la Península A. granatensis presenta evidentes rela-
ciones edáficas con sustratos de tipo margo-arenoso ligeramente nitri-
ficados. En los alrededores del Sistema Central se localiza siempre
sobre los miocenos detríticos arenosos con un alto contenido en arci-
llas (arcosas), haciéndolo también de forma ocasional sobre calizas
más o menos descarbonatadas. En la zona suroriental del Sistema Ibé-
rico se localiza sobre margas irisadas de edad triásica> con un conte-
nido variable en arenas.
La coincidencia en la distribución del taxón con cuerdas y veredas
de ganado que hemos observado, al menos en el centro y este de la
Península, no deja de resultar paradójica> ya que A. granatensis no pa-
rece presentar, al menos de forma aparente, adaptaciones a la zooco-
ría ni exógena ni endógena.
Bioclimáticamente se inserta entre los limites supra-oromediterrá-
neo; oscilando su distribución altitudinal entre los 800 m. en la co-
1 La presencia de este taxón en la serraní a de Albarracín no ha podido ser
confirmada por BARRERA (1985), en su monografía sobre la flora y la vegetación
de la misma.
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marca de Arévalo y los 2.100 m. en el Dornajo. En la provincia Caste-
llano-Maestrazgo-Manchega no conocemos localizaciones por encima
de los 1.500-1.600 m. (Puerto de Cabigordo —Maestrazgo—).
Fitosociolégicamente se incorpora habitualmente en comunidades
de la clase Ononido-Rosmarine tea, excepción hecha de las citas de Gua-
darrama y Gredos. En los territorios béticos lo hace, particularmente
dentro de los Xeroacantho-Erinaceion 2, y ha sido citado como carac-
terístico de la asociación Astragalo boissieri-Festucetum hystricis
(QUEZEL, 1953; RIVAs GOUAY, 1965; RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ,
1969, 1971).
En la provincia corológica que nos ocupa se sitúa en comunidades
referibles a la alianza Sideritido incanae-Salvion lavandulij’oliae, con-
cretamente en la comunidad maestracense Saturejo-Erinacetam subas.
astragaletosam boissieri y> de forma particular en las asociaciones que
comentamos en este trabajo: Santolmo rosmarini¡oliae-Astragaletum
boissieri y Centaureo pinae-Astragaletam granatensis.
As. Santolino rosniarinifoliae-Astragaletum granatensis Rivas Goday &
Rivas-Martínez, 1969
(tabla 1; 12 invs)
ESTRUCTURA Y FISONOMíA: Se trata de una comunidad camefítica
dominada por Astragalus granatensis subsp. granatensis, que alcanza
un elevado grado de cobertura (más del 70 Ve en todos los inventarios)>
lo que, junto con su biotipo pulvinular, determina un aspecto caracte-
rístico que destaca netamente del paisaje. Junto a él se hace notar por
sus inflorescencias amarillas el caméfito silicícola Santolina rosmarmí-
folia subsp. rosmarinifolia, taxón típicamente carpetano que penetra
en el mundo castellano inserto en esta comunidad.
De forma habitual se presenta como una comunidad biestrata,
donde los taxones anteriores constituyen el estrato superior, presen-
tándose por debajo otro formado por caméfitos rastreros, de entre los
que destacan por su abundancia Thymus zygis, y hemicriptófitos, so-
bre todo graminoides.
2 Probablemente en estos territorios también se localice en comunidades re-
feribles a la alianza Lavandulolanatae-Cenistion boissieri Rivas Goday & Rivas
Martínez, 1969.
De acuerdo con las especificaciones del Código de Nomenclatura Fitosocio-
lógica (artículo 29), es éste y no el propuesto por RIVAS GODAY (1965) de Astragalo
boissieri-Velletum spinosae, el nombre que debe de prevalecer para esta comu-
nidad nevadense.
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NOMENCLATURA: De acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y 45
del Código de Nomenclatura Fitosociológica, debe mantenerse el nom-
bre original de la asociación (Rívás Gooxy & RívAs-MáRTfNEZ, 1969)>
aunque el nombre correcto del taxón que da nombre a la misma sea,
siguiendo el criterio de CHATER (1968), Astragalus granatensis ~.
cOROLOGIA y ECOLOCIA: En el centro de la Península el área de dis-
tribución de la comunidad coincide con la del taxón. Se extiende, al
norte del Sistema Central, por todos los miocenos detríticos que lo bor-
dean, desde el norte de la provincia de Avila (Aveinte, Arévalo, Sanchi-
Recientemente PODLEcH (1983), en su revisión de la sección Tragacantha
del género Astragalzis, propone para este taxón el nombre de Astracantha gra-
natensis (Lam.) Podlech.
MAPA 1: Distribución en la Península Ibérica de las tres asociaciones dominadas
por Astragalus granatensis subsp. granatensis. San tolmo ros,narinifoliae-Astraga-
Ietum boíssieri subas. astragaletosurn boíssieri ‘~, y subas. koclerietosurn crasst-
pedis @; Centaureo pinae-Astragaletum granatensis 4; Astragalo boissieri-Fes-
tucetum hystricis *.
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drián) hasta el norte de la de Segovia (Sepúlveda> Vellosillo). Bordea
este Sistema por Ayllón, y penetra hasta la cuenca del Tajo, de donde
conocemos sus localidades más orientales en Jadraque (Guadalajara).
En líneas generales su distribución se ajusta, más o menos fiel-
mente, al ramal occidental de la cañada segoviana, que desde los tiem-
pos de la Mesta bordea el Sistema Central por el Oeste y que desde
los invernaderos extremeños se dirige hacia los agostaderos sorianos
y alcarreños.
Corológicamente se comporta como una asociación alcarreña y cas-
tellano~duriense que, de forma marginal, penetra hasta algunos terri-
torios limítrofes del sector Guadarrámico.
Es una asociación típicamente supramediterránea, que desciende
a los niveles superiores del mesomediterráneo; con condiciones ombro-
climáticas que varían del seco al subhúmedo inferior. Se sitúa, como
una etapa de degradación avanzada, en las series de los encinares cas-
tellanos de Bupleuro rigidi-Qaerceto rotuncli¡oliae sigmetum y Juní-
pero thuri/erae-Querceto rotundi/oliae sigmetum; los rebollares de
Cephalanthero Iongij’oliae-Qaerceto /agineae sigmetum y los sabinares
de Junipereto hemisphaerico-thurij’erae sigmetum. De forma marginal
también se puede encontrar en la serie de los encinares carpetanos de
Junipero oxycedri-Qaerceto rotanclijoliae sigmetum.
Se asienta siempre sobre sustratos areno-arcillosos, más o menos
nitrificados, aunque también, de forma esporádica, lo hace sobre lito-
suelos calizos, encontrándose entonces la comunidad muy empobrecida
en características (cf. mv. 1, tabla 1). Probablemente el inventario nú-
mero 1 de RIVAS GODAY & RIVAS-MARTíNEZ (1969), extremadamente em-
pobrecido en especies (sólo 8) responda también a este tipo de situa-
ciones.
SINTAXONOMIA Y VARIABILIDAD: Aunque algo empobrecida en espe-
cies características, tanto por la oligotrofía como por la nitrificación
de los medios que ocupa, es clara su subordinación a la alianza Sitie-
ritido incanae-Salvion lavanduli¡oliae, dentro de la subalianza típica>
alcarreña y castellano-duriense, Xero-Aphyllanthenion. En este sentido
apunta la presencia en la tabla de taxones característicos de ésta como
Linum suftruticosum subsp. diflerens, Thymus zygis e Hippocrepis
commuta tu.
La comunidad se mantiene bastante constante en su composición
florística en toda su área de distribución. Consideramos característi-
cas territoriales de la comunidad: Astragalas granatensis subsp. grana-
tensis, San tolmna rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia, Plantago radi-
cata y Centaurea alba subsp. latronam.
subas. astragaletosam boissieri (típica): tabla 1, inventarios 1 a 5.
Constituye el aspecto más extendido de la asociación. Se encuentra
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ampliamente representada desde la zona central y septentrional de la
provincia de Segovia, hasta la Alcarria de Guadalajara, llegando> aun-
que ya de forma residual> basta los alrededores de la capital soriana.
Nuestros inventarios> tomados a cotas inferiores de los de RIVAS
GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ (1969) adolecen de los elementos típicamente
supramediteí-ráneos como Linuní appressum, Thvmus mastigopliorus
(sub. T. loscosii), Anthyllis montana y I-Jelianthemum cantan, si bien
permanecen constantes el resto de especies características de la comu-
nidad.
subas. koelcrietosam crassipeclis Molina & Izco nova (tabla 1, invs. 6
a 12). Holotypus: mv. 9
De cierto carácter acidófilo, se asienta sobre sustratos más areno-
sos que la típica, ya en el dominio de los encinares carpetanos de Ju-
nipero oxycedri-Qaercetum rotandi¡oliae. Conocemos esta subasocia-
ción de la comarca de Arévalo y de los alrededores de la capital
abulense (Aveinte, Muñoycrro), con una distribución castellano-durien-
se y guadarrámica. Representa un fragmento marginal y muy enipobre-
cido de la coniuniclad, Consideramos especies diferenciales de la sub-
asociación Koeleria crassipes, Jasione montana y Arlenjisis campestris,
junto a otros indicadores de la oligotrofía del sustrato que componen
matorrales vecinos, como Cytisus scoparius y Thynus mastichina.
As. Centaurea pinae-Astragaletum granatensis Molina & Izco nova
Holotypus: mv. 6 tabla 2
(tabla 2; 13 invs.)
ESTRUCTURA Y FISONOMíA: Al igual que su análoga alcarreña (Santo-
lino-Astragaletum), se trata de una asociación dominada por la presen-
cta dcl caméfito espinoso Astragalas granatensis subsp. granatensis,
que constituye el estrato superior de la comunidad. Por debajo de éste
sc instala un segundo estrato formado por caméfitos rastreros y hemi-
criptófitos, que forman un césped continuo, y de entre los que desta-
can Festuca hystrix, Heliantízemun canmn, Linuin apprcssum y Thy-
mas lep¡ophyllus subsp. paui.
COROLOGIA Y ECOLOGíA: Esta comunidad constituye el vicariante
maestracense de la Santolino-Astragaletam boissieri y> al igual que ella,
se localiza siempre sobre sustratos de tipo margo-arenosos, que en esta
ocasión corresponde a los afloramientos de margas irisadas del Keiiper,
mas o menos nitrificadas por la acción del pastoreo dc ovinos. Tam-
bién en este caso parece existir relación entre la comunidad y la pre-
sencia de cuerdas de ganado. En este sentido, hay que resaltar que por
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los territorios en donde se localiza pasa una dc las rutas utilizadas
por cl ganado ovino en sus desplazamientos otoñales.
Es un sintaxón localmente frecuente, que hasta la fecha sólo cono-
cemos dcl triángulo formado por el Puerto de Cabigordo, El Pobo y
Monteagudo del Castillo, en las sierras de El Pobo y Gúdar. En líneas
generales el área conocida dc la asociación se circunscribe, con bas-
tante exactitud, a la cuenca alta del río Alfambra (Teruel).
De carácter típicamente supramediterráneo, por el ínomento sólo
la hemos localizado como etapa de degradación avanzada de los en-
mnares supramediterráneos rnaestracenses pertenecientes a la serie de
Junipero thuriferae-Qaerceto rotandifoliae sigmetan¡, siempre en altu-
ras superiores a los 1.400 m. Ocasionalmente puede ascender a los ni-
veles inferiores del piso oromediterráneo, situándose entonces en la
serie de los pinares de Junípero sabir¡ae-Pineto silvastris sigmetam,
donde se diferencia la subasociación astrogaletosurn mat¿ci. Probable-
mente, dentro del piso supraniediterráneo, también penetre en la serie
de los rebollares de Violo willkomrnt-Qaerceto ¡aginac sigmeturn, si
bien nunca la hemos encontrado en este tipo de situaciones.
SINTAXONOMIA Y VARIABILIOAD: Dentro de la alianza Sitien/ido inca-
nae-Salvion lavandalí/oline y en consideración a la presencia de taxo-
nes como Thymus leptophyllus subs. paai, Linarn appressum, Centaurea
pinae, Potentilla cinerea y Teucrium polium subsp. expansum resulta
clara su inclusión dentro de la subalianza maestracense y setabense
Sature jo gracilí-Fnmnacenion anthyllidis.
Consideramos características territoriales de la comunidad: Astro-
galus granatensis subsp. granatensis, Thvmas leptophyllus subsp. paai,
Plantago serpentina y Plantago radicata.
Reconocemos por el momento dos subasociaciones:
subas. astragaletosan-i granatensis (típica): tabla 2, inventarios 1 a 9.
subas. astragaletosum rnutici Molina & Izco nova (tabla 2, invs. 10
a 13). Holotypus: mv. 10
Corresponde al desarrollo de la comunidad en zonas venteadas y
altitudinalmente por encima de la típica, donde, bien de forma climá-
cica o topográfica, se desarrollan los pinares oromediterráneos de la
Janipero sabinae-Pmnctunz silvestris. Astragalas sempervirens subsp.
muticus es diferencial de la subasociación.
ESQUEMA SINTAXONOMICO
Cl. Ononido-Rosmaninetea Br.-BI. 1947
Or. Rosmarinetalia Br-BI. (1931) 1952
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Al. Sideritido incanae-Saivion lavanduliloliae (Rivas Goday & Ri-
vas-Martínez 1969> Izco & Molina 1986
Subal. Xero-Aphyllanthenion (Rivas Goday & Rivas-Martínez
1969) em. Izco & Molina 1986
As. Santolino rosmarini/oliae-Astragaletum boissieri Rivas Go-
vas Goday & Rivas-Martínez 1969
subas. astragaletosum boissieri
subas. koelerietosam crassipedis Molina & Izco nova
Subal. Saturejo gracili-Jirinacenion anthyllidis Izco & Molina
1986
As. Centaureo pinae-Astragaletum granatensis Molina & Izco
nova
subas. astragaletosum granatensis
subas. astragaletosum muticí Molina & Izco nova
APENDICE FLORISTICO
Excepto para los taxones citados a continuación, la nomenclatura
adoptada ha sido la seguida por Tutin, T. G. & al. (1964-1980), tenien-
do en cuenta las modificaciones introducidas por Greuter, W.; Burdet,
M. & Long> G. (1984).
Berberis hispanica Boiss. & Reuter subsp. seroi (Bolés & Vigo (Rivas-
Martínez> Loidi & Arnaiz
Centaurea pinae Pau
Linum sajjruticosum L. subsp. diflerens (Pau) Rivas Goday & Rivas-
Martínez
Plantago radicata Hofm. & Link.
Plantago serpentina AII.
Potentilla neumanniana Reichemb.
Teacriam polium L. subsp. expansurn (Pau) Rivas Goday & Borja
Thymus leptophyllus Lange subsp. paai Morales
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